Introduction to the old documents of Okayama-han Ikeda-ke Bunko "Tenpo 5 kougonen (1834) Edo okunijodome" (天保五甲午年江戸御国状留) by 岡山藩研究会分科会「岡山藩と幕府・朝廷・諸藩」
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その後、天満屋久兵衛や倉橋屋庄兵衛•藤四郎などがなり、寛保元年(-七四
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一九九四年度分科会活動は、泉正人・大森映子・久保貴子・谷口慎子•永嶺信孝・針谷武志が行
った。（文責
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平士は岡山藩内の格式
。
家老•番頭•物頭・頭分・紐頭•平士・士鉄砲・徒・軽競
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安永 3年
(1774) 
4年
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7年
10年
天明 4年
(1784) 
5年
7年
8年
9年
寛政 3年
(1791) 
4年
5年
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7年
8年
11年
享和 l年
(1801) 
2年
3年
4年
文化 2年
(1805) 
岡山藩大坂関係史料一覧
御書御御分家様江戸御大坂地向：
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御書御御分家様江戸御汰坂地向：
：廻状留永代記録
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使者留御書留：国状留状 留 ；触留 ：訴状留
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御書御御分家様江戸御大坂地向：
使者留澗書留国状留状 留！
：廻状留永代記録
：大坂町
；触留 ’
：訴状留
天保 4年
5年
6年
7年
8年
9年
10年
11年
12年
13年
14年
15年
弘化 2年
(1845) 
3年
4年
嘉永 1年
(1848) 
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3年
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5年
6年
7年
安政 2年
(1855) 
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御書御御分家様江戸御大坂地向：
廻状留泳代記録
：大坂町
使者留御書留［国状留状 留； ：触留 ＇• 訴状留
安政 3年
5年
6年
7年
万延 2年
(1861) 
文久 2年
(1862) 
3年
元治 1年
(1864) 
2年
慶応 3年
(1867) 
4年 1-9. 
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註：岡山大学附属図書館編 「池田家文庫マイクロ版史科目録j総記（丸善，1992年）．
「同J法制 （同， 1993年）から作成。
O印はその年の史料があることを意味する。数字は月。～およびーは期間を表す。
「訴状留」欄の「東」「西」は，訴訟を扱った大坂町奉行所の別。
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宗門手形 71 
刻翻 松権寺 52 
天
城代 26,57,99,100 保
五
定夫 17 
i 大坂御屋敷詰掃除定夫 112 
= i
盛岳院 91 
船頭 45,49,66 
沖船頭 20,24,25,77 
胃【た】俵物 96,97 
銅座 96,97 
土佐御屋敷 5 
【な】
菜種 18,29 
南錬一片 37 
［はl
間銀 37 
判形 10, 26, 40, 89,100,109 
飛脚 6,8,35.60,61,68, 
75,76,102 
普請役 96,97 
船作事奉行 86 
法林寺 94 
［ま1
目付 70 
門番 68、69、110
網浜水門番 l 
【やl
用老 1,102 
与力 111 
盗賊方与力 44,45 
御館入与力 46 
【ら】
留守居 17,18,19,22,32,33, 
56,59,67 
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［や］
安井七兵衛 84,100,109 
矢部駿河守 11,95 
大和屋久七 66 
山脇兵作 5,6,12.14,70,73, 
90 .103 
吉田勘左衛門 11,22,24,25,49,66, 
74 
【わl
渡辺俵右衛門 110 
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〈用語〉
【あ］
愛宕山 52 
伊部焼 57 
会釈金 20,37 
英彦山 62 
彦山 48 
大坂定目付 1 
大目付 1 
御小人 88,93,94 
大坂詰御掃除小人・大坂御屋敷詰
掃除御小人 9,10,55,88,94 
御小人奉行
御旗之者
【か】
廻船宿
加子
未進加子
増加子賃
柁取並
過書船
過書座
勘定所
給取
久遠寺
釘持
蔵屋敷
郡代
郡方支配刀刺
小仕置
【さ】
作廻方
士鉄砲
支配御勘定
宗門御改
55 
50,51 
49,74 
68 , 86, 87. 113 
47,58,71 
37 
87,113 
27,37,50.51 
37 
78,102 
30 
52 
112 
49,56,59,67 
23,63,65 
110 
1,13,45 
1. 8, 35, 76, 89 
53,54 
96,97 
68,73 
白子屋与一郎 18 播磨屋卯右衛門 82 
刻翻 鈴木オ兵衛 97 深沢常五郎 96,97 
忍 簿田長兵衛 18,29 福田次左衛門 42 
五
炭屋安兵衛 36,91 福田甚左衛門 59,67 
『関素兵衛 42 福田屋熊次郎 21 
品! 
［た］ 福田屋長兵衛 3,20,24,25,77 
高尾助太 105を除く全ての史 舟戸弾之丞 3,21.24, 77
料 星野宗以 51 
包釜
高木順介 15 【ま】
瀧平之丞 79,87 牧野権次郎 44,45 
竹村半十郎 61,70 正木作十郎 96,97 
田坂六郎兵衛 31,62,101 松平大隅守 17 
田中善左衛門 17 松平隠岐守 18,32 
田中内記 19,32,70 松平大膳大夫 33 
津田十郎右衛門 108 松平土佐守 22 
土倉四郎兵衛 79,81 松野屋弥兵衛 66 
坪井平右衛門 59,67 松本惣八郎 28,47,58,71,87,92. 
土井大炊頭 54 113 
戸塚備前守 44,45 松本槌之介 9,10,37,47,55,58, 
［な） 71,87,88,113 
中野猪平太 38,39,40,91,100, 松本杢右衛門 86,87 ,92, 113 
101,107,109,112 松屋専介 21 
中村主馬 19,32,33,44,46,52, 松屋吉兵衛 20,24,77 
53,54、70,95,96 丸山鹿太 81 
中山長左衛門 38 光岡省吾 68,106 
中山平兵衛 19 宮城舎人 6,19,70,72,90 
鍋島紀伊守 49,74 明珠院 48,62 
丹木次郎左衛門 104,106 虫明権左衛門 55, 94,112 
丹羽登 46,70,95,96 森左源太 32 
のし屋庄兵衛 21,24 森清助 4、16,48,62,101
（はl 森長之丞 95,96、97
芳賀鉄之丞 53,54 森川助左衛門 27,45,56,86,87、
長谷井治作 26,30,40 103,13 
塙鉄五郎 31 守屋清左衛門 83,85 
原田勝作 69,111 
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〈人名〉
【あ） 尾崎伝蔵 22 
赤木孫右衛門 28,47,58.71 【か】
芦田弥五兵衛 15 梶川甚太夫 54 
安東三郎兵衛 46 梶田半兵衛 38 
伊木杢 13,19,32.33,44,46. 片山十右衛門 60,70 
70 片山弥介 15 
池田要人 13, 14, 19,32 ,33.44, 苧屋与兵衛 66 
46.70.95.96 河村覚左衛門 83.85 
池田主税 l 窟彰院 30,39,40,48.62,64 
石田鶴右衛門 89. 93. 99,103,104. 木屋市郎右衛門 74 
107 倉橋屋勝兵衛 36 
石津才右衛門 38,39,50.100 黒田甲斐守 19 
伊丹屋仁右衛門 66 鴻池善右衛門 6,7,8.34.35.70,78, 
一條 109 90. 98,102.108 
伊東佐兵衛 4,16,48,62,101 鴻池善九郎 78、90
犬塚紋太夫 15 鴻池善兵衛 6 
岩田七郎兵衛 1. 2, 7 , 9 , 1 7 , 34. 36, 児玉助右衛門 56 
39,51,55,57,61,70, 小山八百二 53 
72,75,88,98.99. 近藤忠左衛門 110 
102,103,104,107 【さl
上嶋彦兵衛 9,17,39,51,55,57, 桜井乙之丞 53 
61,70,72,78,79,88, 桜井宇八郎 53,54 
89, 93, 99,103,104, 笹岡紋次郎 31 
107 薩州様 4,16,17,31 
梅原善之助 （介） 23,42,63,65 佐藤孫兵衛 l , 2,7, 8, 13, 14. 30、
江見清五郎 15 34.35、38,39,40.51,
遠藤五左衛門 8,35,76 60,61,64,73,75,76, 
近江屋久右衛門 7,34,35,75,76 78,79,81,83,84,86, 
大口助七郎 23,43.63,65,82 89,98,99,100,102, 
大森栄次郎 1,2 104 , 105 , 106 , 107 , 
大森善七郎 40,64 109 
大森伝右衛門 110 佐野屋為之介 66 
岡本定七郎 15 佐谷嘉太夫 20.37 
小川亦六 68. 73, 80, 81.105.106 嶋屋孫兵衛 11,25 
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????????????（??）
?? ＝索 引＝
番号は史科番号。
〈地名〉
【あ］
青江村 110 
赤崎村 24 
安治川上 66 
阿津村 11,49,74 
網浜 l 
伊里中村 23,42,43,63,65 
rら．．ム
子（口 51
有年（うね） 41 
大川町 45 
大坂 18,49,53,74 
大坂村 59,67 
小串村 24,25 
【か］
柿ノ木村 93,94 
片上村 44,45 
北方村 88,93,94 
京都 26,40,48,62,66,91, 
99,100,101,107 
古地（こち）村 94 
【さ】
塩見町 21 
七郎右衛門町 45 
下津井四ツ浦 111 
宿村 9,10 
［た】
竹田村 110 
橘通 25 
玉村 66 
天満 69 
土佐国 22 
【なl
長崎 95、96,97
中程村 23,42,43,63,65 
梨ヶ原 41 
西窪田村 59,67 
西野地村 22 
野田屋町 21,24,77 
【はl
馬喰市町 22 
東河原村 110 
東中嶋町 3,24,25,77 
肥後国 23,43,63,65 
日生（ひなせ）浦 82 
伏見 15,20,30,36,37,38, 
40, 99,100 
藤原村 55 
二日市町 110 
【ま］
砂子（まなご）村 82 
三ツ石 41 
【や］
八嶋村 33 
安下庄 33 
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